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Le funzioni della biblioteca
Tre obiettivi fondamentali competono alla 
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biblioteca [...]
Alfredo Serrai, Guida alla biblioteconomia, ed. agg. a c. di Maria Cochetti, 
Firenze, Sansoni, 1997, p. 33
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Selezionare, raccogliere e conservare i documenti
Le funzioni della biblioteca
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Realizzare l'accesso ai documenti e al loro contenuto per 
mezzo delle tecniche di catalogazione
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Stimolare e facilitare l'utilizzazione dei documenti
Realizzare
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documenti e al
loro contenuto
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tecniche di
catalogazione
Che cosa è il catalogo
Rappresentazione simbolica del 
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patrimonio della biblioteca
Che cosa è il catalogo
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Strumento di mediazione
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Dove cercare le informazioni?
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L’isola
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L’arcipelago
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Isole o arcipelaghi…
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Le biblioteche si connettono sempre
SOLO
alle biblioteche
Isole o arcipelaghi…
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NESSUNO
usa i nostri dati bibliografici
Isole o arcipelaghi…
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NON ESISTONO
connessioni tra i nostri dati e i dati 
bibliografici in altre parti della rete
Un tempo
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Gli utenti si muovevano attorno alle 
biblioteche
Oggi
Le biblioteche devono raggiungere gli utenti
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Poche risorse, grande attenzione
Oggi
Risorse abbondanti, attenzione scarsa
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ripensare il catalogo
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ripensare la catalogazione
Non più isole
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Dati bibliografici disponibili per
TUTTE
le applicazioni bibliografiche su WEB
Non più isole
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Un universo bibliografico
INTEGRATO
Non più isole
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Maggiori
CONNESSIONI
tra documenti, bibliografie & cataloghi
Non più isole
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Maggiore
RIUSO
del dato bibliografico
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Sono cataloghi “COMPRENSIVI”
Cataloghi “2.0”
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Dentro c’è TUTTO
alto basso
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Books
Journals
Newspapers
Gov. docs
CD, DVD
Maps
Scores
Special 
Research and learning 
materials
Freely-accessible 
web resources
Open source software
Newsgroup archives
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collections
Rare books
Local/Historical  
newspapers
Local history materials
Archives & Manuscripts, 
Theses & dissertations
•ePrints/tech reports
•Learning objects
•Courseware
•E-portfolios
•Research data
[ The network reconfigures the catalog / Lorcan Dempsey ]
Cataloghi “2.0”
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Sono cataloghi “NEL FLUSSO”
Nel flusso dell’utente…
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Nel flusso dell’utente…
1. Wikipedia
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2. Flickr 
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Sono cataloghi “TELESCOPICI”
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Sono cataloghi “TELESCOPICI”
http://www.worldcat.org/oclc/777896&tab=holdings?loc=italy#tabs
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Sono cataloghi “A BASSO COSTO”
Cataloghi “2.0”
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“A BASSO COSTO”
per l’utenza!
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“SOCIAL NETWORK”
Cataloghi “2.0”
Integrazione di contenuti generati dagli 
utenti
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[ AMAZON ]
Cataloghi “2.0”
Integrazione con il web sociale
[ WORLDCAT ]
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“ADATTABILE”
Cataloghi “2.0”
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“ADATTABILE”
Ai bisogni dell’utenza
PERSONALIZZARE
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Conclusioni
Le biblioteche devono rendersi visibili
Gli utenti sono nel Web
Le biblioteche devono entrare nel Web
Tecnologie e modalità esistono
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
<marchitelli@cilea.it>
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